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Volum en el qual es mostra una panoràmica de la literatura valenciana 
escrita per dones i que havia estat ignorada. L’autora, María de los 
Ángeles Herrero, esmenta l’activitat d’unes cent escriptores i el tipus de 
gèneres en els que elles van treballar, així com les caraterístiques del seu llenguatge que no 
sempre s’identificava amb la llengua catalana. 
 Tot i que s’ha considerat la literatura catalana de l’etapa moderna com de poca 
consideració literària i castellanitzada, l’obra present –entre d’altres aparegudes els darrers 
temps- revisa la situació durant els ss. XVI-XVIII. L’autora vol redescobrir aspectes 
desconeguts i ampliar el registre de les escriptores valencianes del període. Ha recollit el 
nom de poetes com Bernarda Romero o  Laura de San José, o escriptores en prosa com 
Maria Egual, Àngela Almenar o Narcisa Torres. A més Ángeles Herrero vol publicar -en un 
altre lloc- el catàleg d’aquestes escriptores. Ens recorda que de l’etapa moderna els únics 
noms que apareixien eren els de Hipòlita Rois de Liori i la poetessa Narcisa Torres (?). Fa 
un temps, seguint una línea d’investigació semblant, M. del Mar CORTÉS va publicar el 
llibre Las primeras escritoras en lengua castellana (2015), i s’estan portant a terme 
diverses contribucions per reivindicar el paper de la literatura femenina i la seva 
heterogeneitat.  
També el llibre analitza quina era la llengua literària de les escriptores valencianes 
(català, castellà, llatí); doncs moltes tenien una expressió escrita en castellà. A partir de 
l’entronització de la dinastia dels Trastàmara la noblesa es castellanitzà. Majoritàriament 
les fèmines que apareixen catalogades són monges professes en ordres religioses o beates, 
com Margarita Agulló, Francisca Llopis, Rufina Ros de Jesús o Beatriz Ana Ruiz. Una 
petita part pertanyia al món alié a la religió, com la impressora Jerònima Galés, per 
esmentar-ne algunes. 
 Pel que fa a la temàtica destaquen les confessions i vides com a matèries més 
recurrents. La resistència al canvi lingüístic entre la noblesa era més marcada entre les 
fèmines, segons apunten alguns autors com Antoni Ferrando i Miquel Nicolàs (2005) o 
Max Cahner (1980). L’autora esmenta algunes escriptores que van escriure en català com la 
vidua Hipòlita Rois de Liori (1479- 1546). I aporta una relació d’autores, tot i que 
considera que s’han trobat pocs textos  escrits en català. El valencià gaudia de vitalitat  en 
el seu ús quotidià, si moltes escrivien en castellà era per simbiosi amb l’entorn social, 
religiós i literari del moment.  





De fet, el llibre consisteix en una síntesi en la qual s’esmenta la situació del període 
i les principals representants, així com es fa una valoració de la seva posición social. Aporta  
bibliografía i vol reivindicar la situació de la literatura valenciana; considera que aquestes 
dones haurien de formar part dels manuals de text. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen en el cual se muestra una panorámica de la literatura valenciana escrita por 
mujeres y que había sido ignorada. La autora, María de los Ángeles Herrero, menciona la 
actividad de unas cien escritoras y el tipo de géneros en los cuales ellas trabajaron, así 
como las características de su lenguaje que no siempre se identificaba con la lengua 
catalana. 
 A pesar de que se ha considerado la literatura catalana de la etapa moderna como de 
poca consideración literaria y castellanizada, la obra presente –entre otras aparecidas 
recientemente- revisa la situación durante los ss. XVI-XVIII. La autora quiere redescubrir 
aspectos desconocidos y ampliar el registro de las escritoras valencianas del periodo. Ha 
recogido el nombre de poetas como Bernarda Romero o Laura de San José, o escritoras en 
prosa como Maria Egual, Àngela Almenar o Narcisa Torres. Además Ángeles Herrero 
quiere publicar -en otro sitio- el catálogo de estas escritoras. Nos recuerda que de la etapa 
moderna los únicos nombres que aparecían eran los de Hipòlita Rois de Liori y la poetisa 
Narcisa Torres (?). Hace unos años, siguiendo una línea de investigación parecida, M. del 
Mar CORTÉS publicó el libro Las primeras escritoras en lengua castellana (2015), y se 
están llevando a cabo diversas contribuciones para reivindicar el papel de la literatura 
femenina y su heterogeneidad.  
 También el libro analiza cual era la lengua literaria de las escritoras valencianas 
(catalán, castellano, latín); pues muchas tenían una expresión escrita en castellano. A partir 
de la entronización de la dinastía de los Trastámara la nobleza se castellanizó. 
Mayoritariamente las mujeres que aparecían catalogadas eran monjas profesas en órdenes 
religiosas o beatas como Margarita Agulló, Francisca Llopis, Rufina Ros de Jesús o Beatriz  
 




Ana Ruiz. Una mínima parte pertenecía al mundo ajeno a la religión, como la impresora  
Jerònima Galés, por mencionar algunas. 
 En cuanto a la temática destacan las confesiones y vidas como materias más 
recurrentes. La resistencia al cambio lingüístico entre la nobleza era más marcada entre las 
mujeres, según apuntan algunos autores como Antoni Ferrando y Miquel Nicolàs (2005) o 
Max Cahner (1980). La autora menciona algunas escritoras que escribieron en catalán 
como la viuda Hipòlita Rois de Liori (1479- 1546). Y aporta una relación de autoras, a 
pesar de que considera que se han encontrado pocos textos escritos en catalán. El 
valenciano gozaba de vitalidad en su uso cotidiano, si muchas escribían en castellano era 
por simbiosis con el entorno social, religioso y literario del momento.  
 De hecho, el libro consiste en una síntesis en la cual se menciona la situación del 
periodo y las principales representantes, así como se realiza una valoración de su posición 
social. Aporta bibliografía y quiere reivindicar la situación de la literatura valenciana, 
considera que estas mujeres tendrían que formar parte de los manuales de texto. 
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